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s una verdad incontrovertible , que entre los 
momentos de la mas pura y verdadera felicidad 
que al hombre es dado gozar sobre la tierra, de-
ben contarse todos aquellos que, como el pre-
sente , los ocupa en preparar á sus semejantes 
medios seguros de perfeccionamiento y prosperi-
dad. Su recuerdo gratísimo y consolador le guarda 
además grabado en el corazón, de tal suerte que 
le acompaña durante toda su vida, sirviéndole de 
benéfico y dulce compensador hasta en sus mas 
amargas penas. Es cierto s i , por desgracia, que 
las mas veces se verá contrariado en sus buenos 
propósitos , teniendo que protegerse con la egida 
de una perseverante le , si ha de triunfar de los 
emponzoñados tiros que le dirige la mas refinada 
é inconcebible envidia. Si, señores; séres degra-
dados é hipócritas que $olo parece han nacido pa-
ra servir de rémora á la marcha de todo lo que 
es grande y santo, se cruzan en el camino por do 
marchan los hombres de buena intención, y ocul-
tándose cual sucios y cobardes reptiles^ acechan 
el momento oportuno de clavar su envenenado 
diente, sin tener en cuenta que pueden quedar 
aplastados bajo la planta del que suponían su víc-
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lima. Eslos contratiempos no deben desanimar al 
hombre honrado que se propone seguir una mar-
cha digna y justificada, si ha de conseguir el ob-
jeto apetecido; pues, como he dicho, y vuelvo á 
repetir, su fé perseverante le conducirá necesa-
riamente á feliz término, removiendo todos los 
obstáculos que se presenten y haciéndolos des-
aparecer, del mismo modo que se disuelve y des-
aparece la nube de verano repelida por el viento. 
Creo deber mió consignar, que las ideas emitidas 
hasta aquí son las que en su gran probidad é ilus-
tración prohijarán cuantos buenos patricios han 
contribuido á la creación , sostenimiento, desar-
rollo y prosperidad de este Instituto, alegrándose 
ahora de ver cumplidos sus deseos y patentizadas 
sus aspiraciones, con tan grandes y trascendenta-
les resultados , que dejan fuera de toda duda ser 
debidos á sus generosos esfuerzos. 
Díganlo si no esos mil y mil jóvenes que ve-
mos desempeñando honrosos y lucrativos cargos, 
como consecuencia legítima de la carrera científi-
ca ó literaria que principiaron en estas humildes 
áulas. 
Díganlo también algunos de mis queridos com-
pañeros que desde esos bancos, destinados para 
íos jóvenes alumnos, y que como tales se senla-
-ban en ellos no ha mucho tiempo, han sabido con 
su aplicación y mérito ascender hasta conquistar 
esos otros dedicados á la virtud y la ciencia , y 
que algún dia fueron ocupados por sus mismos 
maestros. 
Y por fin, señores, ¿no nos dice bastante aques-
ta reunión compuesta de un público tan respetable 
como ilustrado? Creo se puede asegurar con-
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vencido de la forma regiamenlaria y sencilla de 
eslos actos, en un lodo igual á la de los últimos 
años anteriores, que su presencia en este recinto 
indica claramente, no el deseo de satisfacer su cu-
riosidad por un momento, cual sucede con un 
espectáculo profano, sino mas bien el lauda-
ble propósito de coadyubar con su asistencia á la 
mayor solemnidad de la inauguración del nuevo 
curso, esperando á la par convencerse por si de 
que se va progresando en la enseñanza de los 
alumnos de nuestro instituto , así como también 
en cuantos puntos se refieran á los datos estadís-
ticos que se exigen en el artículo 96 del Regla-
mento. 
Al dar principio á mi cometido, no me es po-
sible dejar de manifestar la gran satisfacción que 
me cabe al anunciaros, que entre las variaciones 
verificadas en el personal de SS. Catedráticos, fi-
gura el nombramiento de D. Antonio Botija y Fa-
jardo para la cátedra de Agricultura teórico-práo-
iica: este joven catedrático, Ingeniero agrícola y 
antiguo discípulo de esta escuela, fué nombrado 
con fecha 16 de Junio del presente año y como 
consecuencia de la Real orden de 1 d e Noviem-
bre del año pasado, en la que S. M. la Reina se 
dignó conceder la creación de la sección de Agr i -
cultura en este Instituto. 
Por esta Real gracia, los alumnos de dicba es-
cuela podrán aspirar á la adquisición del título 
de Peritos agrónomos; pero lo mas principal y dig-
no de notarse es, que nuestros agricultores en Ta 
Provincia tendrán un centro donde poder adquirir 
conocimientos que les hagan salir por convicción 
. de las prácticas rutinarias, seguidas todavía por 
\0 m 
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ía mayor parte de ellos, y que á no dudarlo son la 
causa del atraso en que yace la agricultura. 
Con fecha ^3 de Octubre del año último pa-
sado y por orden de la Dirección general de Ins-
trucción, fué nombrado sustituto de la cátedra de 
Retórica y Poética D. Germán Saenz Santa María, 
tomando posesión de ella el 16 de Noviembre del 
mes siguiente; pero hubo de cesar en su desem-
peño en 6 de Diciembre del mismo año, fecha en 
que tomó posesión en propiedad D. Víctor Sainz 
de Robles, trasladado de la asignatura de Latin y 
Griego á la anterior citada cátedra, en virtud 
de Real órden de ^5 de Noviembre, ya espresado. 
Por órden de la Dirección general del 3 de 
Diciembre último, volvió nuevamente dicho señor 
D. Germán Saenz á ser nombrado sustituto de la 
asignatura de Latin y Griego, y tomada posesión 
en 13 del mismo mes^  volvió á quedar cesante en 
la enseñanza de esta asignatura con fecha 15 de 
Mayo, día en que tomó posesión, como propietario, 
D. Antonio San Miguel, trasladado á este Institu-
to del de Tudela con fecha 16 de Abril del pre-
sente año. Con la de del mismo, y por Real ór-
den, fué trasladado al Instituto de Guadalajara don 
Víctor Sainz de Robles , comisionándole para el 
desempeño de la cátedra de Geografía é Historia 
de dicho Instituto con el carácter de Director del 
mismo establecimiento. 
Por órden de la Dirección general, fecha 8 de 
Mayo del corriente año, fué nombrado sustituto de 
la cátedra de Retórica D.Nicolás Rabal y Diez, 
tomando posesión de ella el 26 del mismo. 
Asimismo, y como consecuencia de haber sido 
nombrado Profesor de Heligion de la Escuela Ñor-
mal de esta Ciudad, Imbo de cneargarse de las 
lecciones de la referida asignatura en esle Insütu-
to, el Presbitero y Licenciado en sagrada Teología 
D. Luis Rueda y Diez, anliguo discípulo de esle 
Establecimiento. 
Y finalmente, por orden de la Dirección general 
de 16 de Junio último, fué trasladado D. Luis Ló-
pez Uribe de la cátedra de nociones de Historia 
Natural, que desempeñaba en sustitución, á una de 
elementos de Matemáticas que se hallaba vacante. 
Al enumerar tanta variación en el profesorado 
de esta escuela en el corto tiempo que ha media-
do de un curso á otro, creo suscitará la duda de 
si habrá ó no perjudicado á la enseñanza de los 
alumnos, por cuya razón, y á pesar de haber emi-
tido mi opinión anteriormente sobre el mismo par-
ticular, debo decir, que sería muy conveniente ce-
sara tan continuada variación de profesores en los 
Institutos, máxime durante el curso; pues así ce-
saría también la natural perturbación que ocasio-
na en la enseñanza el cambio de métodos. 
Ocupándonos ahora del número de alumnos 
matriculados, podemos asegurar que sigue aumen-
tando en progresión ascendente , y á juzgar por 
los que han ingresado en los dos últimos años, el 
aumento será mucho mas considerable tan luego 
jomo hayan trascurrido otros dos ó mas cursos, 
época en que ya se habrán renovado los alumnos 
de todas las demás cátedras. 
Respecto al anterior último curso diré, que pa-
ra la enseñanza del instituto hubo 18^ matricula-
dos, y solamente dos para la doméstica. 
Al dar á conocer los frutos obtenidos en la en-
señanza del anterior curso, debo hacer constar, que 
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á é los 5^8 matriculados, 49 obiuvicron la nota de 
sobresalientes, 81 la de notables, 1^8 la de bue-
nos, 193 la de medianos, ylos restantes perdieron 
curso por reprobados ó no haberse presentado á 
examen. 
Si la lógica de los números es irrecusable, estos 
datos prueban terminantemente, que á pesar del 
continuo cambio de profesores, de que nos liemos 
ocupado, y de los infinitos obstáculos que ha sí-
do necesario vencer, las ventajas obtenidas en la 
enseñanza en el último curso dejan muy atrás á los 
resultados adquiridos en los anteriores, debido sin 
duda al claustro de señores catedráticos, que con 
su celo nunca desmentido han logrado contrarres-
tar cuantas dificultades se oponian á la realización 
de tan feliz éxito. 
Hemos visto ya cuanto á la enseñanza se re -
fiere; ocupémonos, pues, ahora de las reformas 
materiales. Al verificarlo, procuraré ser breve en 
la narración de las mejoras ejecutadas últimamente 
en el edificio del Instituto, por no cansar con su re-
lato vuestra indulgente atención, concretándome á 
decir que se han abierto doce ventanas que esta-
ban tapiadas en la galena del piso bajo, colocando 
en ellas vidrieras que permiten paso á mayor can-
tidad de luz, adornando al mismo tiempo el interior 
de los cláustros. 
En la cátedra de Topografía yDíbujo se ha co-
locado plataforma con balaustrado para el asiento 
del profesor. 
Y últimamente, en el patio interior del edificio 
se ha habilitado un bonito jardín, para cuyo adorno 
el M. I . Ayuntamiento de esta Capital regaló ocho 
lindas acacias. 
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Pudiera referir otras varias mejoras ejecutadas 
en el edificio, pero las omito y voy á pasar á refe-
rir el aumento del material cienliíico de las cáte-^ 
dras y Biblioteca. 
Yarias han sido las adquisiciones que se han 
hecho durante el curso anterior, como puede ver-
se detalladamente en el catálogo que á esta Memo-
ria sirve de apéndice; pero no quiero dejar sin con-
signar en este sitio la donación que han hecho 
expontáneamente los SS. catedráticos ü . Yictor 
Núñez, D. Matías Tabuenca y 1). Ignacio Grana-
da, regalando para la Biblioteca varias obras de 
mérito. 
Respecto al estado económico, debo hacer pre-
sente que ni una mensualidad resta por pagar tan-
to en la parte del personal como en el material 
del Establecimiento, debiendo al mismo tiempo 
añadir, que dichas atenciones se cubren con la 
mayor regularidad posible. Doy con este motivo 
y en justa gratitud las mas espresivas gracias á 
todas las autoridades de la Provincia, pues que 
con su protección acreditada han hecho que este 
Instituto se haya elevado á la perfección que go-
zan los mas principales de su clase en España. 
Antes de concluir esta Memoria, creo deber 
manifestar que se halla definitivamente instalado 
el Colegio de internos agregado á este Instituto, 
para cuyo objeto se ha habilitado un escelente 
local con los departamentos necesarios á un esta-
blecimiento de su clase: tanto en conjunto como 
en particular, todas las piezas reúnen cierta rela-
ción armónica que facilitará cumplidamente las 
funciones de la colegiatura hasta en sus mas mí-
nimos detalles y de una manera muy natural y sen-
2 
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cilla. Extensos y perfectamente ventilados dormi-
torios, sala de estudios y oratorio, deparlamento 
de recreo con su juego de pelota ; sala de reu-
nión, gimnasio, comedor, cátedras de repaso, ha^ 
bitaciones para el Capellán ¡ Regentes y demás 
personal, con todas las dependencias necesarias 
que consigna el lleglamento orgánico de colegios; 
nada mas puede exigirse. Ahora bien, si á la bue-
na disposición del local unimos la señalada pro-
tección que le ha dispensado la Provincia tanto 
por medio de sus dignísimas autoridades cuanto 
por los muchos padres de familia que solicitan la 
entrada de sus hijos en é l , presentiremos fácil-
mente que se obtendrán en adelante notables re -
sultados en pro de la instrucción, satisfaciendo 
asi la única aspiración del Gobierno de S. M. al 
proponer la creación de los colegios. 
Jóvenes alumnos, aprovechaos de la instruc-
ción que os proporciona el Gobierno de S. M. por 
medio de sus dignos representantes en la Provin-
cia. Tratad de imitar con vuestra aplicación á esos 
vuestros afortunados compañeros á quienes se va 
á laurear en este instante ; disputadles con noble 
emulación nuevos laureles , pues aunque otra ve^ 
fuéreis vencidos,no poroso dejareis de recibir al-
gún dia el justo premio debido á vuestros afanes. 
INSTITUTO DI: SIIÍÍÍMIA ENSEÑANZA DE SOÜIA. CURSO DE 1 8 6 4 A 1 8 6 5 
fiuadro de los alumnos matriculados y examinados en este I n s l i l u í o en ti espresado curso. 
ASIGNATURAS. 
Primer curso de Gramática lalina y castellana, 
Doclrina 6 Historia sagrada 
Principios y ejercicios de Aritmélica. . 
Segundo curso de Gramática lalina y castellana. 
Nociones de Geografía descriptiva. . . . . 
Principios y ejercicios de Geometría . . . . 
Ejercicios de análisis, traducciuo lalina y rudi-
mentos de Griego . . . 
Nociones de Historia general y particular de 
España. . . . 
Aritmélica y Álgebra • 
Elementos; de Retórica y Poélica 
Ejercicios de traducción de lengua Griega. 
Elementos de Geometría y Trigonometría. 
Psicología, Lógica y Filosofía moral. . . 
Elementos de Física y Química 
Nociones de Historia natural 
Lengua francesa 









































































E N S E Ñ A N Z A D O M E S U C A 
K X A a i R N E S ORDINAI i iOS. I D . EXTRAORDINAHICS. 
, , , * a (En el Instituto. . . . 138 
Alumnos matriculados en los estudios generales de segunda enseñanza. . •)Enseñanza doméstica. % 
Idem en los de aplicación. . . • • • • • • 
V." K.1 
EL Diíu-GTOii, 
Loi[)c% de Ccrain. 
Soria 10 de Seiiemhre de 1805. 
Total. . . 184. 
Dr. Mariano Gutierres, 
SECIUÍTARIO. 
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Cuailro de las asignaturas, textos, (lias de l e c c i ó n , h o r a s , locales y profesores de la enseñanza , 
ESTUDIOS GIÍNEIULIÍS. 
•I.0 de Lalin 
Doctrina é Hislona sagrada. 
Principios de Arilmélica. . 
2 ° de Lalin 
Geografía 
Principios de Geometría. . 
1.0 de Griego 
Historia general. . 
1.0 de Matemáticas. . . 
Retórica y Poética. . . . 
2.° de Griego. . . . . 
2.° de Matemáticas. . . 
Lógica y Fi'osofía moral. 
Física y Química. . . 
Historia natural. . . . 
francesa. . . Lengua 
Estudios de aplicación. 
Agricultura Teórico-práctica. . 
Topografía y Dibujo topográfico. 
Dibujo 
LIBROS DE TEXTO. 
Raimundo Miguel, traducción del 
mismo y del Marqués de Morante. 
Astele y Baeza 
Vallio yBiblülo 
Los mismos del primer año. . . 
Verdejo 
Valliu y Buslülo. . . . . . 
Delago y David 
llanera 
Vallin y Bustillo 
Monlau. . 
Manual práctico de González A n -
drés 
Vallin y Bustillo 




Blanco y Fernandez . . 
Vallin 
Esplicaciones del profesor. 
DÍAS DE LECCIÓN. 
Diaria, 
Martes, Jueves y Sábado. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábado. 
Diaria. 
Márles, Jueves y Sábado. 
Diaria. 
Diaria. 










i 0 á i I £ y 3 a 4 y * 
11 i á I . 
8 * á 10. 
10 á 11 í y B a 4 y * 
11 i á i r 
8 i á 10. 
8 | i\ 10. 
i f * á I . 
3 á 4 * . 
3 á 4 * . 
M * a 1 . 
8 í a '10. 
10 á M * 
8 * á 10. 
3 á 4 i . 
i ^ a 3. 
LOCAL. 
10 á I I 
11 * á 1 . 
1 á 3. 

















D. Ignacio Granada. 
Lic. D. Luis Rueda. 
Lic. D. Luis López Uribe. 
Br. D. Víctor Nuñez. 
Br. 1). Matías Tabuenca, 
I) . Luis López Uribe. 
Br. D. Antonio San Miguel. 
I). Matías Tabuenca. 
Sust. Lic. D, Luis López Uribe. 
D. Antonio San Miguel. 
D. Antonio San Miguel. 
Sr. Director. 
Dr. D. Mariano Gutiérrez. 
Lic. D. Benito Calahorra. 
D. Antonio Botija. 
Lic. D. José Ceferino López. 
D. Antonio Botija. 
Sr. Director. 
D. Manuel Navarro. 
V.0 B.0 
EL DIRECTOR , 
Soria 16 de Setiembre de 1805, 
Dr . Mariano Gulierreí 
SECRETARIO. 
López de Cerain. 
CUADRO DE LOS ALOMAOS L T O i M S DEL COLEGIO ADJMTO AL INSTITUTO. 
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Primero de i.ilin y caslellano. 
Doclrina é Historia sagrada. 
Principios de Ari lmélica. . . 
Segundo de lalin y caslellano. 
Geografía. . . . • • • 
Principios de Geometría . . 
Primero de Gr iego. . . . 
Historia general 
Primero de Matemáticas . . . 
Retórica y Poética. . . . 
Segundo de Griego. 
Segundo de Matemática?. . 
Lógica y Filosofía mora l . 
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Dr. Mariano Gulierrez. 
López de Cerain. 

LISTA 
DE LOS LIBROS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LA BIBLIO-
TECA Ei\ EL AÑO DE 1865. 
Tomo-
Gómez Ilorniosilla, Arte de hablar en prosa y verso. 2 
AA. latinos y castellanos por los PP. Escolapios. I 
Expedición de catalanes y aragoneses conlni turcos 
y griegos. I 
Castillo , Novela de costumbres. 1 
Avellana, Compendio de Historia de España. I 
Colección y soluciones de emblemas y enigmas en 
verso. 2 
Vallin y Bustillo, Elementos de Matemáticas. % 
Aguirrezaval, Curso de educación. I 
Cervantes Saavedra, edición de lujo con láminas 
finas. \ 
Selectas é veteri Testamento, 1 
Fernandez y González, Ediciones populares ¡lustradas 
con grabados. 1 
Rodríguez, Arte para facilitar el método de las cuentas. 1 
Romero Larrañaga, Novela fantástica en verso. \ 
Revista de Instrucción pública desde el año \ 856 al 60. 5 
LIBROS 
ADQUIRIDOS POR DONATIVO DEL GOBIERNO DE S. M. 
Aguilar y Vela, Resumen de las actas de la Real Aca-
demia de Ciencias exactas en el año 1802 á 63. I 
Revista de los progresos de Ciencias exactas, núm. 8. \ 
Anuario del Real Observatorio de Madrid, 1864. I 
Boletín de la lengua Universal, núm. 'Í5. I 
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El Arle en España, Revista quincenal de las arles del 
dibujo. 2 
Biblioteca de AA. españoles, lomos 55 y 56. 'i 
Flaxman , la Odisea, Esquilo, Padre nuestro y el Pa-
raíso, cuadernos. 4 
Colección de documentos inéditos para la Historia de 
España por los Sres. Marqués de Pidal y Mira l lo-
res y D. Miguel Salva, tomos 39, 40, 4 1 , 42 y 43. 5 
Lafuenlo, Historia general de España, tomos 25 y 26. 2 
Amador de los Rios, Historia crítica de la literatura 
española , tomos 3.° y 4.° 2 
Alfaro, e! Cantar de los cantares de Salomón. \ 
Colmeiro, Historia de la Economía política en España. 2 
Gallardo, Ensayo de una bibliotecaespañola de libros 
raros y curiosos. . \ 
Alarcon, Diario de un testigo de la guerra de Africa. 1 
Revista de los progresos de las ciencias exactas físi-
cas y naturales, tomo 14, núm. 4.° y 9.° 2 
Libros Alfonsinos del saber de Astronomía, el tomo 3.° 1 
LIBROS 
ADQUIRIDOS POR DONATIVOS PARTICULARES. 
Biblia Sacra , edición del año 1583 , donativo del 
Catedrático D. Matías Tabuenca. I 
Veinte y un volúmenes de distintas materias , dona-
tivo del Bibliotecario D. Ignacio Granada. 21 
Diccionario predicable por M. Montargon, donativo 
del catedrático D. Víctor Nuñez. 
Soria 31 de Agosto de 1865. 
EL BIBLIOTECARIO, 
Ignacio Granada. 
CURSO DE I W i A 1865. PREMIOS ORDINARIOS-
ASIGNATURAS. PREMIADOS. 
Doctrina é Historia saciada. D. Elias Romera Medina. 
Primer año de lal in. 
Ejercicios de Aritmética. 
Segundo de latin. 
Ejercicios de Geometría. 
Elemeníos de Geografía. 
Historia general. 
D. Guillermo Marco Aroz. 
D. Matías Ruiz Carramiñana. 
D. Gregorio Pastora Riosalido. 
D. Balbino Mayor García. 
D. Mariano Adellae González. 
D. Hermenegildo Jiménez Sanz. 
Primer año de Matemáticas. D. Gabriel García y García. 
Segundo de Matemáticas. 
Retórica y Poética, 
lógica y Filosofía moral. 
Física y Química. 
Historia natural. 
Lengua francesa. 
D. Hipólito Uriel Enciso. 
D. Hipólito Uriel Euciso. 
D. Siró García Mazo. 
D. Enrique Calahorra la Orden. 
D. Vicente Martin Ayuso. 
D. Paulino Hernando Vallejo. 
Soria 16 de Sdiemhre de 186o. 
V.0 B,0 

































MOVIMIENTO de fondos habido en la Deposilaría del 
Instituto en el año económico de 1864 á 1865. 
Existencia en 30 de Setiem-
bre de 1864 
Por rentas propias. . . , 
Por matrículas y grados. . 
Movimicnlo de fondos. 
Por lo recibido de la Deposi 
laria de fondos provinciales 
Tolal cargo. 
l>aia . 
Para gastos del personal. 





Existencia en 50 de Junio de 































KL DlIlEGTOIl , 
de Cerain. 
Soria 16 de Setiembre de 1865. 
J)r. Mariano Gul ierres, 
SECRETARIO. 



